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Disposiciones Oficiales 
ORDEN de 3 de febrero de 1965, por la que se crea la Comisión para 
el Fomento de la Investigación Textil. 
Excelentísimos señores: 
La importancia de la industria textil española y las continuas evoluciones téc- 
nicas a que se ve sometido este sector, hacen aconsejable incrementar la investi- 
gación científica en este campo. 
Haciéndose eco de esta situación, la Comisión Asesora de Investigación Cien- 
tífica y Técnica ha  elevado' a la Comisión Delegada del Gobierno de Política 
Científica una propuesta para que se crea una Comisión para el Fomento de la 
Investigación Textil, encargada de estudiar, coordinar y fomentar la investiga- 
ción Técnica ya existentes y con la propia industria. 
E n  cumplimiento del acuerdo adoptado por la Comisión Delegada del Go- 
bierno de Política Cientihca en su reunión del día 4 de diciembre de 1964, 
Esta Presidencia del Gobierno ha tenido a bien disponer lo siguiente: 
Primero. - Se crea la Comisión para el Fomento de la Investigación Textil, 
dependiente de la Comisión Asesora de Investigación Científica y Técnica. 
Segundo.-La Comisión estará integrada por u n  Presidente, u n  Vicepresi- 
dente, u n  Secretario, u n  representante por uno de los Ministerios de Hacienda, 
de Educación Nacional y de Industria; otro de la Organización Sindical, tres de 
las Escuelas Técnicas Textiles, nombrados por el Ministerio de Educación Na- 
cional; otro del Instituto de Fibras Textiles, nombrado por e l  Ministerio de Agri- 
cultura, y seis Técnicos de la industria textil, relacionados con los sectores de: 
algodón, lana, seda, fibras diversas, acabados y maquinaria textil, nombrado por 
la Comisión Asesora, a propuesta del Ministerio de Industria. 
Tercero.-El Presidente será nombrado por Orden de esta Presidencia del 
Gobierno, a propuesta de los Ministerios de Educación Nacional y de Industria. 
La Vicepresidencia recaerá en  e l  Vocal representante del Patronato «Juan de la 
Cierva». 
E l  Secretario será nombrado a propuesta del Presidente de la Comisión Ase- 
sora como representante de la  misma. 
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ORDEN de 9 de febrero de 1965, por la que se nombra a don Luis Ve- 
ricat Núñez, Prcsidente de la Comisión para el Fomento de la Inves- 
tigación Textil. 
Excmos. e Ilmo. Sres.: A fin de dar  cumplimiento a lo establecido en  el ar- 
tículo tercero de la Orden dc. esta Presidencia del Gobierno de 3 de febrero de 
1963 («Boletín Oficial del Estado% número 34, del día 9), por la que se crea la 
Comisión para el Fomento de la Investigación Textiles, 
Esta Presidencia del Gobierno, a propuesta de los Ministerios de Educación 
Nacional y de Industria, tiene a bien nombrar a l  ilustrísimo señor don Luis 
Vericat Núñez, Presidente de la expresada Comisi6n. 
Lo que tengo el honor de comunicar a W. EE. y a V. 1. para su conocimien- 
to y efectos consiguientes. 
Dios guarde a W. EE. y a V. 1. 
Madrid, 9 de febrero de 1963. 
EL REGULARIMETRO I1 USTER", 
con sus diferentes aparatos de puesta en valor, dá un má- 
ximo de  informaciones sobre la irregularidad, sus causas y 
SU influencia sobre el producto acabado. n 
ZELLWEGER, S. A., USTER - (Suiza) 
Fábrica de Aparatos y de máquinds USTER 
Representados en España y en Portugol: 
FERRER - DALMAU, Ronda de San Pedro, 70 - Barcelona 
GILBERTO LIMA, LDA., Rua de Rodrigues Sampaio, 117 - Porto 1 
ORDEN clc 9 rlc febrero de  1965, por la quc sc nombra a don Luir V D  
ricat Núric:, Prcsidcnte de la Comisión para cl Fomento de  la Inves- 
ticncion Tcrti l .  
Excmoq. r Tlrno. Srrq.: A Si de dar  cumplimiento a lo establecido en  el ar- 
ticulo trrcero d r  1,i Ordrn dr rsta Presidencia del Gobierno de 3 de febrero de 
1965 («Boletín Oiici,il drl  Fktado, número 34, del día 9), por la que se crea la 
Comisión para cl Fomrrito t lv  la Investigación T~ut i les ,  
Esta Prrsidrrici;~ (Ir1 Gohicrno, a propuesta de los Ministerios de Educación 
Nacional y de Iridiistri,~, tirne a bien nombrar a l  ilustrísimo señor don Luis 
Verica t Níifirz, Prrqid~ri tr dc la expresada Comisi6n. 
Lo que tengo el honor tle corriunicar a W. EE. y a V. 1. para su conocimien- 
to y efectos consiguientes. 
Dios guarde a W. EE. y a V. 1. 
Madrid, 9 de febrero de 1965. 
s. a. josé rius 
maquinaria y sumiriistros textiles 
Bruch, 2 0  - Tel. 231-19-00 * - Barcelona (10) 
Aparato Pressley para comprobar la 
resistencia de las fibras de algodón 
- Instalaciones completas de Laboratorios 
para la Industría Textil. 
- Constructores de aparatos que represen- 
tamos. 
SHIRLEY DEVELOPMENTS LTDI 
(Gran Bretafia) 
NEWMARK INSTRUMENTS LTD. 
(Gran Bretafia) 
D. A. M (Francia) I 
C. O. G. E. S.  T. (Bélgica) 1 I 
A. M. Romero Corp. (U. S. A.) l 
JAIME BOT Y ARENAS 
San Ginbs de Vilasar (Barcelona) 
Aparatos para Comprobación y Ensayos 
poro hilodos, tejidos, pmpeler, oortones, cueros, 'cordeles, alambres, caucho, etc. 
Aparato EXTENSON 
para la  comprobación de la  ;EXTENSIBILIDAD de los 
géneros de punto, según Norma ASTM D 1.058 - 51 
fibra poliester 
Alta tenacidad o Gran poder de recuperación o Mínima absorción de humedad 
o Mayor resistencia a la tracción y al roce O Alta tolerancia al calor. a los agentes 
oraánicos U a la humedad o Perfecto aislamiento térmico o Estabilidad dimensional 
- a  
o p t i m 6  rendimiento. 
S o l i c i t e  i n f o r m a c i ó n  a: 
L A  SEDA D E  BARCELONA, S. A. ~ f -  Paseo de Gracia, 111 - Telf. 227 91 21 - Barcelona (8) 
MAQUINA DE TEJER 
DE 1 A 8 COLORES, PIC-PIC - PASADA SIMPLE 
Maquinaria Textil del Norte de España, S. A. 
Avda. Carlos 111, 20 Pamplona. 
Balmes, 362 Barcelona. 
I N S T A L A C I O N E S  
DE LABORATORIOS 
MUEBLES METALICOS MODULARES 
Aprobados por CALITAX 
PROYECTOS VITRINAS DE GASES 
MESAS CENTRALES para MESAS DE VALORACION 
HILATURAS y TlSAJES MESAS DE BALANZAS 
GRlFERlA ESPECIAL 
-. 
-.A 
Av. Gaudí, n." 62 - BARCELONA - Tel. 255 17 86 
C I B A  
Sociedad Anónima de Productos Químicos 
COLORANTES DE ANILINA 
para todas las industrias 
PRODUCTOS PARA 
toda clase de 
APRESTOS Y ACABADOS MODERNOS 
en las industrias 
TEXTIL, DEL PAPEL, DE LA PIEL, ETC. 
............ 
RESINAS SINTETICAS 
C I B A, S. A. de Productos Químicos 
l 
'17 
B A R C E L O N A Tel. 227.31.21 
